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--el final de I'epoca colonialista a AIgería-, L'evolució de les mentalitats 
entre el compositor eatala i el comparatista ame rica desvetllada en aquest 
treball és una mosrra del que els estudís ínterdisciplínaris poden aportar al 
futur de la musicologia a Catalunya, 
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LA MUSICOLOGIA COM A CRíTICA CULTURAL: 
UNA PROPOSTA DE FUTUR 
jOSEP MARTt 
Fa alguns anys, John Shepherd va advertir de les fatals conseqüencies 
que podría tenír per a la musicologia el fet de no reconeixer la música com a 
forma social. Segons les seves paraules, aixo situaría la musicología en una 
posició encara més periferica dins del món academic de la que actualment ja 
ocupa. I De fet, la inves"Eigació més recent ja no ignora la música ni com a 
forma social ni com a cultura, en el sentit antropologíc del terme. 1 aixo és 
valid, no tan soIs per a la Hnía més culturalista de l'etnomusicologia, sinó 
també per a molts musicolegs historÍadors. 
En realitat, tal com digué Frank L1. Harrison o més reeentment Inge 
Skog, encara que la musicologia historica ha tingut tradicionalment un mar­
cat carne ter de disciplina aplicada,2 són cada vegada més els musicolegs que no 
rentenen com una mera disciplina auxiliar de la practica musical, tal com, 
d'altra banda, es va posar ben clarament de manifest en el darrer congrés de la 
Societat Internacional de Musicologia (ISM) celebrat a Londres l'any 1997. De 
la mateixa manera, avui, l'ernomusicologia va molt més enlla d'aqueU folklo­
re musical postromantic o de les visions eurocentriques d'aquella primitiva 
musicologia comparada. Ricoeur, Barthes, Gadamer, Foucault, Bourdieu, 
Geertz, etc. són pensadors que apareixen cada cop més citats entre els musico­
legs, tant entre els que s'entenen primariament historiadors com entre els 
etnomusicolegs, Amb aquestes perspectives, no resulta pas difícil, ans fins i tot 
inevitable, que la musicología, a través d'allo que analitza, les cultures musi­
cals de qualsevol tipus de societat, esdevingui també, a més, crítica cultural. 
1. John SHEPHERD, Music as social text, Cambridge, Polity Press, 1991, p, 190. 
2. «Traditionally the funcrion of musicology has been in the first place ro contribute 
ro the fostering of composition and performance by adding ro the sum of knowledge about 
music», Frank LI. HARRISON, «American Musicology and the European Tradüion», en Frank 
LI. HARRlSON, Mande HOOD i Claude V. PALISCA (ed.), Musicology, Englewood Cliffs, N. J. 
Prentice-Hall, 1963, p. 7, «Most of historical musicology bears the mark of 'applíed musi­
colgy'», Inge SKOG, "On Ethnomusicology and the History of Music», en: Ann BUCKLEY, 
Karl-Olof EDSTRÓM i Paul NIXON (eds), Proa!edings 01 the Second British-Swedish Conftrence on 
Musicology: Ethnomusícology, Goteborg: Giiteborgs Universiret, 1991, p. 9, 
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En aquest sentit, no cal dir que és l'etnomusicologia, la subdisciplina 
musicologica, la que -per tradició epistemologica- segurament ho té més 
reciL D'una banda, perque acostumada a penetrar en diferents sistemes cul­
turals, ha hagut a la for~a de saber relativitzar mol tes coses que per als porta­
dors d'una determinada cultura representaven valors absoluts, i aixo és valid 
tant per a les cultures musicals alienes a ¡'investigador, com per a la seva pro­
pia cultura. Després, també, a causa d'una de les actituds basiques de la recer­
ca etnomusicologica: l'investigador esta habituat a qüestíonar-se constant­
ment raparent naturalitat amb la qual es presenten les nostres practiques i els 
nostres comportaments musicals. Darrera d'alIo que ens sembla gtés familiar, 
sempre hi veu encara una munió de qüestions que cal escatir.' Es, de fet, la 
crítica cultural que resulta inevitable en anar més enlIa del nostre món fami­
liar per aprendre sobre nosaltres mateixos tot observant els altres.4 
A través deIs dos metodes de crítica cultural esmentats per Marcus i 
Fischer, el de la juxtaposició o comparació cultural i l'epistemologic, com a 
dues variants de l'estrategia de crítica basica de desfamiliarització,S la musico­
logia, díns del seu ambit d'estudi -la música- pot dur a terme una impor­
tant aportació al món de les ciencjes humanes i socjals. Mitjan¡;ant la compa­
ració de diversos sistemes culturals, resulta recil de veure que cal relativitzar 
molts valors que per a la nosrra propia cultura són considerats absoluts. Pero 
, 'i també, la reBexivitat que ha de ser ínherent a tota musicología, és a dir, reBe­
'7 " xionar no només sobre el nosrre objecte d'estudi sinó sobre com duem a terme 
la nostra investigació, sobre com representem aquest món convertit en objec­
te d'estudi, ens duu a la crítica cultural. Aquestes esrrategies han estat empra­
des, per exemple, per J. Blacking o també per e Small per donar encertades 
visions crítiques sobre la manera occidental d'entendre i practicar la música. 
El qüestionament actual, i que per cert no és pas nou, de la mateixa idea 
d'etnomusicologia apunta clarament al vessant crític de la nostra disciplina. Tal 
com escrigué Roberto Leydi, «El naixement de la musicologia comparada 
com branca autonoma de la musicologia, fet que normalment és saludat pels 
etnomusicolegs com un esdeveniment positiu, com l'aparició d'una nova dis­
ciplina que sanciona l'especificitat i dignitat del seu treball científic, també 
ha representat en realitat la sanció oficial de la marginalitat de les "altres" 
músiques dins de la representacíó general de la música de la humanitat».6 
• '$(() "p rr· Avui dia, doncs, ens qüestionem el terme etnomusicologia no només per 
raons de la redundancia que implica --qualsevol música és en principi etni­
3. Cf. WOLFGANG Laade, MusikwÍJsemchaft zwischen gestern und margen. Bemerkungen cines 
Musikethnologen zu einer DiskusJÍon ¡¡ber Musikgeschichte und Musikethnologie, Berlín, 1976, p. 24. 
4. CE. Philip V. BOHLMAN, «Representaríon and Cultural Critique in rhe Hisrory of 
Ethnomusicology», en: B. Nerd, í P. V. Bohlman (eds.), Comparative Musicology and Anthropo­
lagy of Musit, Chicago: The Universiry of Chicago Press, 1991, p. 138. 
E. MARCUS i Michael M. ).FISCHER, Antbropology as cultural critique, Chi­
of Chicago Press, 1986, p. 137 i s. 
Valtra musica. Etnomusicologia, Firenze: Ricordi, 1991, p. 92-93. 
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ca-7 sinó també per allo que pretén designar. 1 no només per raons de típus 
epistemologic i de coherencia amb el desenvolupament aconseguit per la 
disciplina durant les darreres decades, sinó també per raons de crítica cul­
tural. Per la visió clarament ernocentrica del món que representa la separa­
ció entre dues disciplines musicologiques, una centrada en la música occi­
dental anomenada culta i l'altra en totes les restants músiques del planeta;8 
una separació, a més, que en termes de Bourdieu té molt més a veure 
motivacions de reproducció academica que no pas amb raons de tipus 
temologic. 9 
També la crítica etnomusicologica que, en els darrers anys, s'ha a la 
idea de música tradicional va molt més enIla de ser una autocrítica academica. 
Estudis com el de Dave Harker Canfon! inver;tades: La manufactura de la canfó 
tradicional britanica10 són ben simptomatics. Es a través de la visió crítica sobre 
la investigació realitzada en aquest ambit que podem pensar que si el món de 
la cultura popular es presenta als nostres ulls d'una manera tan disgregada i 
ahistorica, no és per la seva propia natura, sinó perque el model de raciona­
lització de la historia emprat per les ideologies hegemoniques aixÍ l'han vol­
gut representar. 1I 
En parlar deIs aspectes semantics i funcionals de la música, resulta ine­
vitable contribuir a través de la ínvestigació musicologica a la desconsttucció 
dels discursos etnics, tant de les nostres practiques musicals com de la matei­
xa disciplina. Des de fa no pas gaire anys, la musicologia del genere, la mal 
anomenada --en ocasions - mUJicologia feminista, ha fet notables aportacions 
a la crítica de l'androcentrisme de la societat occidental. EIs nous estudis 
sobre músiques populars actuals no tan sois han posat de manifest la necessi­
tat de repensar rot l'edifici musicologíc bastir des de finals de segle passat, 
sinó que descobreixen també tot un complex entrellat ideologic de natura 
classista que és el primer responsable que les manifestacions musicals que no 
pertanyen a !'ambit dels conservatoris ni de la tradició fossin fins fa poc igno­
rades i menyspreades per la musicología. En el cas de les músiques populars 
modernes, es tracta de generes i estils desacredítats per un classisme que iden­
tifica de manera exclusiva cultura musical amb la idea elitista de música culta o 
bé amb l'avui ja desfasada concepció romantica de música tradicional com a 
portadora de valors etnics i parrís, actituds, per cert, ja abandonades pels 
ambits musicologics més capdavanters . 
7. CE. John BLACKING, «L'homme producreur de la musique", Musique en Jeu, 28 
(1977), p. 54 
8. Vegeu al respecre Josep MARTf, «c'Ntx:esitamos aún el término "etnomusicología"?», 
comunicació presentada al (<IV Congreso de la Sociedad Española de Musicología», Madrid, 
1997, en curs de publicació. 
9. Cf. Pierre BOURDlEU i Lole). D. WACQUANT, Per a una sociología reflexiva, Barcelo­
na: Herder, 1994, p. 126 
10. Dave HARKER, Fakesong: The Manufacture of British "Folksong", 1700 fo the Present 
Days, Milcon Keynes, Open Uníversiry Press, 1985. En aquesr sentir vegeu rambé Josep 
MARTí, El folklorismo. Uso y abuso de-la fradiáón, Barcelona: Ronsel, 1996. 
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Musikethnologen zu einer DiskusJÍon ¡¡ber Musikgeschichte und Musikethnologie, Berlín, 1976, p. 24. 
4. CE. Philip V. BOHLMAN, «Representaríon and Cultural Critique in rhe Hisrory of 
Ethnomusicology», en: B. Nerd, í P. V. Bohlman (eds.), Comparative Musicology and Anthropo­
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E. MARCUS i Michael M. ).FISCHER, Antbropology as cultural critique, Chi­
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Valtra musica. Etnomusicologia, Firenze: Ricordi, 1991, p. 92-93. 
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modernes, es tracta de generes i estils desacredítats per un classisme que iden­
tifica de manera exclusiva cultura musical amb la idea elitista de música culta o 
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7. CE. John BLACKING, «L'homme producreur de la musique", Musique en Jeu, 28 
(1977), p. 54 
8. Vegeu al respecre Josep MARTf, «c'Ntx:esitamos aún el término "etnomusicología"?», 
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9. Cf. Pierre BOURDlEU i Lole). D. WACQUANT, Per a una sociología reflexiva, Barcelo­
na: Herder, 1994, p. 126 
10. Dave HARKER, Fakesong: The Manufacture of British "Folksong", 1700 fo the Present 
Days, Milcon Keynes, Open Uníversiry Press, 1985. En aquesr sentir vegeu rambé Josep 
MARTí, El folklorismo. Uso y abuso de-la fradiáón, Barcelona: Ronsel, 1996. 
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El gran creixement dels denominats estudis culturals anglosaxons sorgits component: la musicologia com a crítica cultural. És dar que l'objectiu cen­
originariament del criticisme literari, i la important repercussió que tenen tral d'aquesta disciplina és l'estudi de la música. Ates pero que, si no volem 
actualment en la investigació musicologica no fan sinó donar moltes més pos­ caure en tergiversacions reduccionistes, aquesta no es pot entendre sense tenir 
sibilitats a la nostra disciplina en el camp de la crítica cultural. en compte la seva natura cultural i les seves importants implicacions socials, 
La teoria del llenguatge de Ferdinand de Saussure és un dels punts de la musicologia, tal com les al tres disciplines socials i humanístiques, no s'ha 
partenc;a dels estudis culturals. Elllenguatge no serveix tan soIs per anomenar de privar d'exercir el seu dret, i també el seu deure, sobre la crítica cultural 
els objectes que configuren la nostra realitat, sinó que determina poderosa­ segons les seves possibilitats i finalitats. 
ment l'accés que es té a aquesta realitat, i aquest accés, per tant, constitueix 
tan soIs una de les seves múltiples visions. 1 el mateix passa amb la ciencia, la 
qual no es limita a descriure una realitat, sinó que també la consttueix d'a­ BIBLIOGRAFIA CITADA 
cord amb discursos ---en sentit de Foucault- molt concrets. Precisament, la 
categoria ideologia constitueix el principal estri conceptual per al corrent dels BLACKING, John. «L'homme producteur de la musique». Musique enJeu, 28 
estudis culturals, tant és així que cultura és practicament assimilada a aquesta (1977): p. 54-67. 
categoria, i la distinció que es fa entre ideologia i cultura sembla ésser més BOHLMAN, Philip V. «Representation and Cultural Critique in the History
aviat un recurs de tipus estrategic que no pas una distinció substantiva. 12 Les of Ethnomusicology», en B. NETTL', i P. V. BOHLMAN (ed.), Comparati­
manifestacions musicals són el producte inqüestionable d'una logica cultural ve Musicology and Anthropology of Music, Chicago: The University of Chi­
marcada per les ideologies. cago Press, 1991. p. 131-151. 
L'optica dels estudis culturals parteix de la base que la investigació dels BOURDIEU, Pierre i Loi'c J. D. W ACQUANT. Per a una sociologia reflexiva, Bar­
processos culturals, i especialment els de la cultura popular, és prometedora celona: Herder, 1994. 
no tan soIs des del punt de vista teoric sinó també social,13 i que qualsevol GROSSBERG, L; NELSON, C; TREICHLER, P. Cultural Studies New York / Lon­1 ' .!h~ tipus de forma cultural, i per tant també la música, necessita ser estudiada en don: Routledge, 1992. 
relació amb altres practiques culturals i amb les estructures historiques. Quan HARKER, Dave. Fakesong: The Manufacture ofBritish 'Folksong', 1700 to the Pre­
es parla de cultura no es fa, evidentment, com si s'entengués aquest mot com sent Days. Milton Keynes; Open University Press, 1985. 
aquelles practiques de luxe social que entre altres funcions serveixen per a HARRISON, Frank Ll. «American Musicology and the European Traditioll», 
expressar la distinció, sinó com el mateix material de les nostres vides quoti­ en Frank Ll. HARRISON, Mande HOOD i Claude V. PALISCA (ed.), Musi­
dianes, els maons i el morter que formen els nostres conceptes habituals,14 en cology, Englewood Cliffs, N. J: Prentice-Hall, 1963. p. 1-86. 
els quals inscrivim els rols de cadascú que són constru'its, apresos i no forc;o­ LAADE, Wolfgang. Musikwissenschaft zwischen gestern und morgen. Bemerkungen
sament inevitables. 15 La cultura és simultaniament la base d'on procedeix eines Musikethnologen zu einer Diskussion ¡¡ber Musikgeschichte und Musike­
l'analisi, l'objecte d'estudi i al mateix temps un lloc de crítica social i d'in­ thnologie. Berlín, 1976. 
tervenció. 16 EIs estudis culturals, a partir del text ---en el nostre cas musical­ LEYDI, Roberto. L'altra musica. Etnomusicologia. Firenze: Ricordi, 1991. 
que focalitza la seva investigació, ens informen també sobre com les nostres MARCUS, George E. i FISCHER, Michael M. J., Anthropology as cultural critique, 
vides de cada dia són constru'ides, com la cultura forma els seu s subjectes. 17 1 Chicago: The University of Chicago Press, 1986. 
és ben dar que la música es troba plenament immersa en aquests processos de MARTÍ, Josep. El folklorismo. Uso y abuso de la tradición. Barcelona: Ronsel, 
construcció social. 1996. 







ID., «¿Necesitamos aún el término "etnomusicología"?», Comunicació pre­ I I11de futur per a la musicologia del país sense tenir en compte aquest important sentada al «IV Congreso de la Sociedad Española de Musicología», Revis­
ta de Musicología, XX (997), p. 887-894. 
SHEPHERD, John. Music as social text, Cambridge: Polity Press, 1991. I11. Cf. R. LEYD1, op. cit., p. 158. 
12. Cf. Grame TURNER, British Cultural Studies. An introduction, London, Roudedge, SKOG, Inge. «On Ethnomusicology and the History ofMusio>, en: Ann Buc­ I 
1996 (2a edició), p. 182. KLEY, Karl-Olof EDSTROM i Paul NIXON (ed.). Proceedings of the Second i 
13. Cf. Grame TURNER, op. cit., p. 1 British-Swedish Conference on Musicology: Ethnomusicology. Goteborg: Gote­ i , 
14. Paul W1LL1S cirar a G. TURNER, op. cit., p. 2. borgs Universitet, 1991; p. 5-38.15. Ibídem. TURNER, Grame. British Cultural Studies. An introduction. 2a edició. London: I 1IIIII116. L. GROSSBERG, C. NELSON, P. TRElCHLER, Cultural Studies, New York I London: 

Roudedge, 1992, p. 5. Routledge, 1996. 

17. Cf. G. TURNER, op. cit., p. 2-3. 
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El gran creixement dels denominats estudis culturals anglosaxons sorgits component: la musicologia com a crítica cultural. És dar que l'objectiu cen­
originariament del criticisme literari, i la important repercussió que tenen tral d'aquesta disciplina és l'estudi de la música. Ates pero que, si no volem 
actualment en la investigació musicologica no fan sinó donar moltes més pos­ caure en tergiversacions reduccionistes, aquesta no es pot entendre sense tenir 
sibilitats a la nostra disciplina en el camp de la crítica cultural. en compte la seva natura cultural i les seves importants implicacions socials, 
La teoria del llenguatge de Ferdinand de Saussure és un dels punts de la musicologia, tal com les al tres disciplines socials i humanístiques, no s'ha 
partenc;a dels estudis culturals. Elllenguatge no serveix tan soIs per anomenar de privar d'exercir el seu dret, i també el seu deure, sobre la crítica cultural 
els objectes que configuren la nostra realitat, sinó que determina poderosa­ segons les seves possibilitats i finalitats. 
ment l'accés que es té a aquesta realitat, i aquest accés, per tant, constitueix 
tan soIs una de les seves múltiples visions. 1 el mateix passa amb la ciencia, la 
qual no es limita a descriure una realitat, sinó que també la consttueix d'a­ BIBLIOGRAFIA CITADA 
cord amb discursos ---en sentit de Foucault- molt concrets. Precisament, la 
categoria ideologia constitueix el principal estri conceptual per al corrent dels BLACKING, John. «L'homme producteur de la musique». Musique enJeu, 28 
estudis culturals, tant és així que cultura és practicament assimilada a aquesta (1977): p. 54-67. 
categoria, i la distinció que es fa entre ideologia i cultura sembla ésser més BOHLMAN, Philip V. «Representation and Cultural Critique in the History
aviat un recurs de tipus estrategic que no pas una distinció substantiva. 12 Les of Ethnomusicology», en B. NETTL', i P. V. BOHLMAN (ed.), Comparati­
manifestacions musicals són el producte inqüestionable d'una logica cultural ve Musicology and Anthropology of Music, Chicago: The University of Chi­
marcada per les ideologies. cago Press, 1991. p. 131-151. 
L'optica dels estudis culturals parteix de la base que la investigació dels BOURDIEU, Pierre i Loi'c J. D. W ACQUANT. Per a una sociologia reflexiva, Bar­
processos culturals, i especialment els de la cultura popular, és prometedora celona: Herder, 1994. 
no tan soIs des del punt de vista teoric sinó també social,13 i que qualsevol GROSSBERG, L; NELSON, C; TREICHLER, P. Cultural Studies New York / Lon­1 ' .!h~ tipus de forma cultural, i per tant també la música, necessita ser estudiada en don: Routledge, 1992. 
relació amb altres practiques culturals i amb les estructures historiques. Quan HARKER, Dave. Fakesong: The Manufacture ofBritish 'Folksong', 1700 to the Pre­
es parla de cultura no es fa, evidentment, com si s'entengués aquest mot com sent Days. Milton Keynes; Open University Press, 1985. 
aquelles practiques de luxe social que entre altres funcions serveixen per a HARRISON, Frank Ll. «American Musicology and the European Traditioll», 
expressar la distinció, sinó com el mateix material de les nostres vides quoti­ en Frank Ll. HARRISON, Mande HOOD i Claude V. PALISCA (ed.), Musi­
dianes, els maons i el morter que formen els nostres conceptes habituals,14 en cology, Englewood Cliffs, N. J: Prentice-Hall, 1963. p. 1-86. 
els quals inscrivim els rols de cadascú que són constru'its, apresos i no forc;o­ LAADE, Wolfgang. Musikwissenschaft zwischen gestern und morgen. Bemerkungen
sament inevitables. 15 La cultura és simultaniament la base d'on procedeix eines Musikethnologen zu einer Diskussion ¡¡ber Musikgeschichte und Musike­
l'analisi, l'objecte d'estudi i al mateix temps un lloc de crítica social i d'in­ thnologie. Berlín, 1976. 
tervenció. 16 EIs estudis culturals, a partir del text ---en el nostre cas musical­ LEYDI, Roberto. L'altra musica. Etnomusicologia. Firenze: Ricordi, 1991. 
que focalitza la seva investigació, ens informen també sobre com les nostres MARCUS, George E. i FISCHER, Michael M. J., Anthropology as cultural critique, 
vides de cada dia són constru'ides, com la cultura forma els seu s subjectes. 17 1 Chicago: The University of Chicago Press, 1986. 
és ben dar que la música es troba plenament immersa en aquests processos de MARTÍ, Josep. El folklorismo. Uso y abuso de la tradición. Barcelona: Ronsel, 
construcció social. 1996. 







ID., «¿Necesitamos aún el término "etnomusicología"?», Comunicació pre­ I I11de futur per a la musicologia del país sense tenir en compte aquest important sentada al «IV Congreso de la Sociedad Española de Musicología», Revis­
ta de Musicología, XX (997), p. 887-894. 
SHEPHERD, John. Music as social text, Cambridge: Polity Press, 1991. I11. Cf. R. LEYD1, op. cit., p. 158. 
12. Cf. Grame TURNER, British Cultural Studies. An introduction, London, Roudedge, SKOG, Inge. «On Ethnomusicology and the History ofMusio>, en: Ann Buc­ I 
1996 (2a edició), p. 182. KLEY, Karl-Olof EDSTROM i Paul NIXON (ed.). Proceedings of the Second i 
13. Cf. Grame TURNER, op. cit., p. 1 British-Swedish Conference on Musicology: Ethnomusicology. Goteborg: Gote­ i , 
14. Paul W1LL1S cirar a G. TURNER, op. cit., p. 2. borgs Universitet, 1991; p. 5-38.15. Ibídem. TURNER, Grame. British Cultural Studies. An introduction. 2a edició. London: I 1IIIII116. L. GROSSBERG, C. NELSON, P. TRElCHLER, Cultural Studies, New York I London: 

Roudedge, 1992, p. 5. Routledge, 1996. 

17. Cf. G. TURNER, op. cit., p. 2-3. 
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